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MOTTO 
 
 ىَلِإ ٍنْيَدِب ْمُتْن َياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي  ُهوُبُتْكَاف ى ِّمَسُم ٍلَجَأ  ۚ  ْلَو ِلْدَعْلِاب ٌبِتاَك ْمُكَن ْ ي َب ْبُتْكَي  ۚ  
"Meaning: O ye who believe, if you do mu'amalah not by cash for a specified 
period, you shall write it down, and let a writer write it down between you 
correctly.”1 
 
“ A Miracle is Another Name of an Effort”  
                                                          
1
Q.S al-Baqoroh (2):  282 
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Transliteration Guide 
 
A. General 
The transliteration guide which is used by the Sharia Faculty of State 
Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang, is the EYD plus. This 
usage is based on the Consensus Directive (SKB) from the Religious‟ 
Ministry, Education Ministry and Culture Ministry of the Republic of 
Indonesia, dated 22 January 1998, No. 158/1987 and 0543. b/U/1987, which is 
also found in the Arabic Transliteration Guide book, INIS Fellow 1992. 
 
B. Consonants 
ا =   Not Represented ض =   dl 
ب =   b ط =   th 
ت =   t ظ =   dh 
ث =   ts ع =   „ (comma facing upwards) 
ج =   j غ =   gh 
ح =   h} ف =   f 
خ =   kh ق =   q 
د =   d ك =   k 
ذ =   dz ل =   l 
ر =   r م =   m 
ز =   z ن =   n 
س =   s و =   w 
xii 
 
ش =   sy ه =   h 
ص =   sh ي =   y 
 
The hamzah (ء) which is usually represented by and alif, when it is at 
the beginning of a word, henceforth it is transliterted following its vocal 
pronounciation and not represented in writing. However, when it is in the 
middle or end of a word, it is represented by a conna facing upwards ( ‟ ), as 
oppose to a comma ( „ ) which replaces the “ ع”.  
C. Long Vowel and Diftong 
In every written Arabic text in the latin form, its vowels  fathah  is 
written with “a”, kasrah with “i”, and dlommah  with “u”, whereas 
elongated vowels are written as such: 
Elongated (a) vowel =  â    example   لاق   becomes qâla  
Elongated (i) vowel =  î    example     ليق   becomes qîla  
Elongated (u) vowel =  û    example نود    becomes dûna 
Specially for the pronounciation of ya' nisbat (in association), it 
cannot represented by "i", unless it is written as "iy" so as to represent the ya' 
nisbat at the end. The same goes for sound of a diftong, wawu and ya' after 
fathah it is written as "aw" da "ay". Study the following examples: 
Diftong (aw) =  و  example  لوق  becomes qawlun  
Diftong (ay)  =  ي  example  ريخ  becomes khayrun 
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D. Ta’ Marbûthah (ة) 
Ta‟  marbûthah   is transliterated as “t” if it is in the middle of word,  
but if it is Ta‟ marbûthah at the end,   then it is transliterated as “h”. For 
example: ةسردملل ةلاسّرلا will be  al-risalat  li al-mudarrisah, or if it happens to 
be in the middle of a phrase which constitutes mudlaf and mudlaf ilayh, then 
the transliteration will be using “t” which is enjoined with the previous word, 
for example  الله ةمحر ىف becomes fi rahmatillah. 
 
E. Definite Article 
Arabic has only one article, “al” (لا)  and it written in small letters, unless 
at the beginning of a word. while “al” in the phrase of lafadh jalalah (speaking 
of God) which is in the middle of a sentence and supported by and (idhafah), 
then it is not written. Study the following: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy said ... 
2. Al-Bukhâriy explains, in the prologue of his book ... 
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 
4. Billâhi „azza wa jalla. 
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ABSTRAK 
Miftahul Janah, 10210055, Praktek Perkawinan Sirri di Malaysia (Studi Kasus 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Negara Bagian Selangor Malaysia), 
Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari‟ah, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing: Jamilah, MA. 
Kata Kunci : Perkawinan Sirri, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
Banyak pendefinisian mengenai perkawinan sirri, Pada awalnya 
pengertian nikah sirri itu ditunjukkan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang 
tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh 
Umar bin Khattab, ketika beliau mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan 
yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. 
Namun saat ini, pengertian nikah sirri diperluas pengertiannya, yaitu termasuk 
perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi orang yang 
beragama Islam. Berkembangnya praktek perkawinan sirri yang tidak hanya 
terjadi di Indonesia, tetapi dalam lintas negara menimbulkan banyak perdebatan, 
dari segi proses, faktor dan dampak yang timbul dari perkawinan sirri. Seperti 
kasus buruh migran (TKI) yang bekerja di Malaysia, hampir 90 % TKI yang 
berada di wilayah Serawak melakukan perkawinan sirri.  
Kajian ini difokuskan pada pernikahan sirri TKI di negara bagian Malaysia 
yang meliputi; Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang,dan Kuantan Pahang pada 
proses, faktor dan dampak yang timbul dari perkawinan sirri TKI tersebut. Selain 
itu, penelitian ini juga melihat dampak yang timbul nikah sirri ditinjau dari UU 
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga 
Islam, Selangor 1984. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh 
pemahaman yang mendalam dibalik praktek pernikahan sirri yang dilakukan oleh 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara bagian Selangor. Hasil penelitian ini 
mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan siri 
secara kasus per kasus memang berbeda, namun secara umum pernikahan siri 
dilakukan karena alasan ingin memperoleh keabsahan secara agama, selain itu 
proses cepat dan mudah juga menjadi faktor TKI memilih untuk melakukan nikah 
sirri. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan di Malaysia diantaranya yaitu; 
adanya TKI yang disebut juga ustadz karena dianggap memiliki pengetahuan 
agama yang bagus (pernah mondok) yang sering diminta untuk menikahkan 
sesama TKI di Malaysia, adanya bisnis penjualan buku nikah palsu oleh oknum-
oknum yang tidak lain adalah orang Indonesia sendiri. Terdapat beberapa 
persamaan ketentuan undang-undang perkawinan Indonesia dan undang-undang 
keluarga Malaysia. Tapi, perbedaan terletak pada hukumannya. Di Malaysia lebih 
dipermudah pembuatan sijil lahir bagi warga asing yang melahirkan anaknya di 
Malaysia, walaupun mereka menikah tidak dicatatkan secara Negara. 
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ABSTRACT 
Miftahul Janah, 10210055, The Practice of Sirri Marriage In Malaysia (Case 
Study of Indonesian Migrant Workers (TKI) in Selangor State 
Malaysia), Thesis, Al - Ahwal Al- Syakhsiyyah Department, Syariah 
Faculty, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of  
Malang . 
Supervisor: Jamilah , MA . 
Keywords: Sirri Marriage, Indonesian Migrant Workers (TKI)  
The are many definitions of sirri marriage, as considered does not meet the 
requirements and pillars of marriage, as stated by Umar ibn Khattab, when he 
received a complaint about the case of marriage which was witnessed by a male 
and a female witnesses. However, the extended definition of sirri marriage, 
including pillars and requirements of marriage but it is not registered in the Office 
of Religious Affairs (KUA) for a Muslim. This unregistered marriage 
phenomenon is not only grows in Indonesia, but also, the across country which 
causes many debates, in terms of processes, factors and impacts. Like the case of 
migrant workers (TKI) in Malaysia, nearly 90% of them practice sirri marriage.  
This study focused on sirri marriage practice migrants in the Malaysian 
state which includes; Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Penang, Kuantan and 
Pahang. In addition, this study also discussed of the practice in terms of the 
Martal Law No. 1 of 1974 and The Islamic Family Law Enactments, of Selangor 
1984.  
This study is a qualitative study aimed at gaining a deep understanding of 
the phenomenon behind sirri marriage practice by Indonesian Migrant Workers 
(TKI) in Selangor state. The results of this study reveals that the background 
unregistered marriage practice is different, but in general unregistered marriage to 
validity in religion. In addition, to the quick and easy process is also a factor 
practitioner choose their marriage. Various facilities offered are: the presence of 
migrant workers called ustadz i.e penghulu profession who has good knowledge 
of religion are often asked to marry fellow workers in Malaysia. The business of 
selling fake marriage certificate by rogue (oknum) elements Indonesia citizens 
itself. There are some similarities provisions Law No. 1 of 1974 about marital law 
with The Islamic Family Law Enactments, Selangor 1984. The difference is on 
the punishment. This country is easy to issue the sijil born (sijil lahir) to 
foreigners, eventhough they marriage is not recorded in the State. 
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لسري في ماليزيا (دراسة في حالة العمال  ا لزواج ا تطبيق ,11220020جنة, مفتاح, 
شعبة الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة،  في ولاية سيلانجور ماليزيا) )IKT( الاندونيسية
 جميلة الماجستر ةالدشرف مالانغ. كوميةالح الإسلامية الجامعة
 : الزواج السري, العمال الاندونيسيةالبحث كلمة
يفسر  ىو ا لسري لزواج ا البداية يشار معنىف ات عن الزواج السري،منتعريف ىناك عدد
 عمر بن الخطاب، قد قدمكما  النكاح, فيشروط القواعد و ب اليستوفي لذي لاا لزواجا على أنها
 بشاىدين فحسب, شاىد من الرجل وشاىد من الزواج  وسعت معنى الزواج ليو عنشكى إعند ما
ولكن لا  مبادئ وشروطكل   الذي يلتقي لزواجوىو يشمل ا ،السري ،الزمان اىذ الدرأة. وأما في
في  فيمكتب AUK(تنمو أيضا في خارج البلاد  الزواج السريللمسلمين.و تطبيق  يتمتسجيلها 
او العوامل والآثار  ةمن حيث العملي الكثير من الجدل، وذلك يسبب ونيسيا,اند الدينية  الدائرة
 العمال من ٪20التيتعمل في ماليزيا،  الدهاجرين العمال مثل حالة سري.ال الزواجمن  الناشئة
  سريالزواج ال يفعلالاندونيسيين في ساراواك 
 اليزيام دولة فين العمال الاندونيسية يم سرال الزواج على ىذا البحث
 شئة تالنا والتأثيرا العوامل العملية، في .باىانج كوانتان بينانج، لدبور، سيلانجور،كوالافي:التيتضم
 الناشئة التأثير ىذا البحث ينظر إل ذلك، وبجانب .لدي العمال الاندونيسية سريال الزواج عن
عام  سيلانجورة,الإسلامي الأسرة وقانون الزواج فيشأن 1900سنة  0 رقم الزواج قانون عن
 .1900
لاندونيسية  لعمالاا افعلهالتيالسري  الزواجتطبيق فإلىفهم تهدمن البحث الكيفيهيىذا البحث
الزواج السري  سلسلة أنخلفية من ىذا البحث نتائجال أظهرت .سيلانجور ) فيولايةIKT(
ذلك  نباوبج .لشرعية لأجلا نكاحىذا ال عامة بصفة ولكن ،بعضهم بعضا ختلفتفيبعضالحال
 منا . مجموعةالسري الزواجاختار بو العمال بأن يفعل  املو عمن  أيضا ىي وسهلة سريعة عملية
 الجيد لديهم الدينىناك العمال الاندونيسية الدعروف بذي ) 0ىي:  ماليزيا في الدقدمة لتسهيل
) 0ليزيا، ما في الإندونيسيينمن  وميل زبأن يزوج يطلب ا) أحيانالدتخرج في الدعهد الإسلامي(
بين  تالشائعة الدصطلحا ىناكبعض.الاندونيسيين من الدزيفة الزواج لكتب بيعاب التجاريةىناكعوامل 
 الديلاد شهادةتبسيط في أكثر ماليزيا في ولكن، ماليزيا. الأسرة الاندونيسية وقانون الزواج قانون
 البلاد. في مسجلة غير تزوجم أنو من الرغم على ماليزيا، في الذينتلد جانب التصنيعللأو 
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